




















































































































































シップ・コードの公表（金融庁：2014 年 2 月、
改訂版 2017 年 5 月）、改正会社法の成立（2014
年 6 月、同施行 2015 年 5 月）、そして、コーポ
レートガバナンス・コードの適用開始（東京証























































































































































































































2018 年 2 月に「第 13 次労働災害防止計画」を
答申しており、そのなかで死亡者数を 2017 年
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